szinmü 5 felvonásban - írta D'Ennery - ford. Evva Lajos és Fáy J. Béla. by unknown
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Folyó szám 176. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1915. évi márczms hó 16-án:
mérsékelt helyárakkal
Szinmü 5 felvonásban. I r ta : D ’ Ennery. Ford. Evva Lajos és Fáy J. Béla.
l .  felv. A gyilkos. 2. felv. A hadi törvényszék. 3. felv. A gályarab. 4. felv. Az álgróf. 5. felv. Az árnló ékszer.
S Z E S ie i iY E K :
Lugossy Dániel 
Turayné 
H. Serfőzy Etel 
D ’Arrigó Cornél 
Sinkó Gizella
Tábornok, később Provencze kormányzója 
Herczegnő, a tábornok felesége — —
Apátnő, egy nevelő-intézetben — —
Raoul kereszt fia — — — — —
Adrién — — — — — — —
Valentin — Zöldy Vilma
Lázár később Mornas gróf — — — — Szakács Árpád
Samborán, őrmester — — — — — Kassay Károly
Renó János — — — — — — Kemény Lajos
őrm ester —  — — — — — — — Kolozsvári Albert
Történik: XIV. Lajos uralkodásakor a franczia-dán
Szentgáli Jenő 
Halassy Mariska
Káplár _ _ _ _ _ _ _ _
Madlén, Renó neje — — — — — -
Adrién, kis leányuk (7 éves) — — — W ith Böske
M ártha ) , Madasné
Lujza ) P°rn6k _ _ _ _ _ _  Egyed Lenke
A „m ortányi biró“ — — — — — — Arday Árpád
József, inas > a  t á b o r n o k n á l -  Csepregi Lajos
Júlia szobaleány) — — — Kemenyné
Egy tiszt — — — — — — — — Völgyi József
Egy őr. Katonák, nép. 
háború alatt. A 3., 4. és 5-dik felvonás 12 évvel később.
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
W  NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor. W m W í W W A
Előadás kezdete 1S \  órakor.
Folyó szám 177. Szerdán, 1915 rtíárczius hó 17-én:
K É T
Telefon szám 545.
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal:
tf|ussftgl elöa«lá» :
KÉTSÉGÜNK, — H ITÜ N K !
_________________ Ünnepi játék 1 felvonásban._________________
£zt követi: VÖRÖS ÖRDÖGÖK.
A lkai mi já ték  7 képben.
Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal :
BOB HERCZEG
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
